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S5ont)orí fcer 9Serlag6f)anMttng* 
éDie ttnterjeidjncte JBerfagSfjanMitnfl f)at in reinem cifer fíir bie beut* 
fdjc literatur cS fíd) t>on jcl)er ju einem befonbern 93ergnugen gemad)t, 
foícfye SBerře burd) ben Srutf an'3 Sicfit $u fořtem, bte, roenn aud) son 
foftfpicíigem Umfang, unb ot)nc Síuéíídjt ju fdjneffer, pecuniarer Gnt-
fdjabipng, bod) aučge&eidjnet burd) ifjre SSerfaiTcr unb ibrcn inneren 
©cbaít, bic gorberung eincS g e m c i n n ů g i f l c n 3 w c c í e é fíir SBiffen* 
fdjaft unb Scben, ben 3eitgeno(fen rcie ber 9to#»elt »crMirgcn. Stn 
foídjeé aučsc$cid)nete$ fficrf crřannte fíc aud) in gegenroartiger 253iffcn^ 
f d ) a f t é í e f t r e ober SogiF, baé aerlaffíge £ánbe iíjr jur ^uMicatioit 
ůbergeben unb ansertraut fjaben. Snbem fíe $u t)0líflánbi5cr unb §u 
faííiger £erauégabe befíelben roeber Síufroanb nod) (sorgfaít gefdjeut fiat, 
redjnet fíe \)crtrauenét>otí auf Xheiínafime unb £anF ber Sttánner uott 
gad), ber gelebrtcn Wnjtaltcn, ja afler gebiíbeten Stteraturfreunbe. 3u* 
mat nimmt fíe Inebei bie 2íufmcrffamFeit atíer beutfcfyen SBiblíotbePcn iit 
Sínfprud), fo roie fíe einer unbefangencn Sffiiirbigung beé in feiner 2írt 
t)ieííeid)t einjigen SBerFeé burd) bie offentlidjen 23latter mit 3iuf)e ent* 
gegenfíeí)t. Den £erauégebcrn muf? fíe fcejettsen, bap fíe Uě gjřarni* 
feript it)r ganj unentejelblid) geliefert, unb fíe bafiir nur ju einer mog* 
lid) niebrigften ©teflung beé <8erFaufépreife$ »erpflid)tet fjabeit. Biefer 
93erpflid)tung glaubt fíe ©enitge &u leiften, unb crříart iiberbiej?, baf 
fíe jum 23ejtcn berer, benen bie Sínfdjaffung beé ganjen SBerFeé auf 
etnmal &u fcfyroer faffen roiirbe, bie S3ánbe aud) einjeín abíaffen rooííf. 
3 . e D. %tiiel{cl)t íButljIjanMung. 
SJontJorf í>cr #erau§gefcer* 
£erau$geber fcaben ntdjt Slnfhnb genommen, bem 93nd)e, 
baé fte í)tcr enblicf) an'é 2idf)t treten íaffen, fogletdj ben í íamen 
beá 93erfaf[er3 ttorjufefcen, ba berfelbe otyne&fn nfd)t lange unbe* 
fannt bletben barf unb foli .*) £)ann aber werben aud) Slfle, bte 
*) G. fiebenéfcefdjrcibung be* Dr. # . fl3otj«no mit einíaeti feiner utu 
debruďten ttuffafce uní) bem SBttbntffr bei Kerfaffert, cittdcUítet unb 
iv , 93orn>ott ber J£>erauágeber* 
feťttc SmtneSart itnb 93er^altn{ffe na&er fennett, ftd) jit erflareti 
ttnffen, roarum e3 not&tg gcfd t̂enen, btefeé 28erf unber fefn ctge* 
ueé ŽBíffen mib ffioden ftťé publicum $u brtngen. ííuf cínem 
SBege, ben tmr uné í)ňtett rooden, bem 93erfaj[er befannt ju 
gebett/ — obgletd) wotr ntcfjt bft gertngfte Urfacfye fyaben, uné 
ber babeí angeroenbetejt íBítttel ju fcfyámen,— gelang e3 un$, 
fetn 2Berf $u erfyaUen, uadjbem er fo eben eúte nette 3?eoú 
fton bejfelben beenbtget fcatte. 3 ^ * geftefyen roír, sernommen 
ju tyabeu, bag nací) be£ SBerfafiTeré 3lbftcf)t aucfy bícfe 5Reo{í 
fton uctf) titc t̂ bte le£te fet)n fotíte: bod) erlauben tmr uně, 
ben flcf) felbjt me genugenbeu 93erfaffer auf fetne etgenen, §• 710 
fetneé 93ucf)eé aufgefleffíen ©runbfa^e ju ttevwetfen, nad) benen 
*mr tym founenílar bartíwn fonnen, bag er Unrecfyt featte, wenn 
er ffd) ber Srutfíegung fetneé SDíanufmpteé uod) langer tmber* 
fe£en j&ottte* ^ecumare 3íúcfftd)ten tyatten tmr soKenbé feine ju 
*teljmen, ba e£ befannt tjt, bag ber 5Berfaffer fůr fetne fetner 
©djrtften je eťn SD?al etn fogenannteS #onorar serlangt fyabe* 
íDteg jur Gřntfdjulbigung unfereé ©cfyrtttcS be{ bem JBerfajfer; 
bet bem publicum tmrb, rotě tmr ju^erflcfetlíc^ ^offen, ba3 93ud) 
felbjt fíir un$ fprecfyem (£3 mugte alíc Ctebe $u etnem grtinb* 
Itcfjen Sknfen, ja afier gute ©efdjmatf au$ ber gele&rten ŽCelt 
tterfdjwunben fetjn, ober rofr íjaben fůr bte £erauégabe btefeé 
ttncfyttgen 2Berfe3 Daní $u erroarten. *) Sod) uber baé Sud), 
ober melmefyr nur iiber ben Stnbrucř, ben bíe Sectůre beffelbett 
auf tím gemadjt, {jat fdjon etn acfytungSrourbtger ©de&rter, 
roeldjem baá SUÍannfcrtpt »or eiutgen Safyren roar mttgetfyetít 
roorben, fem Urtfyetl abgegeben, tubem er nadjftefyenbe íSorrebe 
baju abgefaft í)at. 
erřáutřtfocn tem JptrciuiatUt. ©uí^ad;, 3 . € . t). ©eřbeíf^e 93u(^^anbí 
íuna, 1836. 6 . 78 ff. 
*) €inige ^aragrapfie ftnben n>tr tuit <&tttntí)tn ím SDíanufcripte íiřjetd^nřt, 
oí>ne Swetfef, um amubeuten, bafl btefeiben bien)í<í)i: i9flen tmb f í i r 
ben 5 í n f a n g e r t>erftanbttc^ften ftnb, n)á'í;rřnb bte íiímacn »ou 
tóm íi^rgansen verben řbnnen. 
ID i e fyttauzgtbtv. 
